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Asiatic taJa Dana
Pembiayaandi UPM
L1M Kok Thay (kiri) menyampaikan pembiayaan biasiswa Tan Sri Lim Goh Tong kepada
Azlan Salim an sambil diperhatikan oleh Dr. Nik Mustapha R. Abdullah di putrajaya,














































































- Nik MustaphaR. Abdullahberkata,
pihaknyaamatberterimakasihdengan
